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บทคดัย่อ 
การวจิยัเร่ืองรูปแบบการบริหารงาน
วชิาการในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มี
วตัถุประสงค ์เพ่ือพฒันารูปแบบการบริหารงาน
วชิาการในสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและเพ่ือ
ตรวจสอบความเป็นไปไดข้องรูปแบบการ
บริหารงานวชิาการในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนการ
ดาํเนินการวจิยั แบ่งเป็น 4  ขั้นตอน  ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 
1 การศึกษาเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คนขั้นตอนท่ี 2 สร้างรูปแบบ
การบริหารงานวชิาการในสถานศึกษา สังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ขั้นตอนท่ี  3 การพฒันารูปแบบการบริหารงาน
วชิาการในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผูว้จิยันาํ
แบบสอบถามแบบก่ึงโครงสร้างใหผู้เ้ช่ียวชาญ
จาํนวน 20 คน พิจารณาความถกูตอ้ง ความ
สอดคลอ้งและเหมาะสมของร่างรูปแบบการ
บริหารงานวชิาการในสถานศึกษาโดยใชเ้ทคนิคเดล
ฟาย 2  รอบ  และนาํกลบัมาวเิคราะห์คาํตอบของ
ผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือหาค่ามธัยฐานและค่าพิสัยระหวา่งค
วอไทล ์และขั้นตอนท่ี 4 การศึกษาความเป็นไปได้
ในการนาํเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
เอกชน  สอบถามความคิดเห็นกบัผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  10  คน  ครูผูส้อนในสถานศึกษา 10  
คน  และคณะกรรมการสถานศึกษา จาํนวน  10  คน   
ผลการวจิยัพบวา่รูปแบบการบริหารงาน
วชิาการในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ประกอบดว้ย 4  ดา้น ไดแ้ก่ 1.การจดัการเรียนการ
สอนและกระบวนการเรียนรู้  2.การนิเทศภายใน
สถานศึกษา 3. การพฒันาส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา และ 4. การจดับรรยากาศ
ทางวชิาการโดยแต่ละดา้นมีหวัขอ้ยอ่ยเก่ียวกบัการ
บริหารตามหลกัการของ POIC  ซ่ึงไดแ้ก่  P 
(Planning) การวางแผน O (Organizing) การจดั
องคก์าร  I (Influencing) การใชอิ้ทธิพล และ C 
(Controlling) การควบคุม  รวมหวัขอ้ยอ่ยในแต่ละ
ดา้น ดงัน้ี 1. ดา้นการจดัการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้มี 23 ขอ้  2. ดา้นการนิเทศภายใน
สถานศึกษามี 25 ขอ้  3. ดา้นการพฒันาส่ือ 
นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษามี 23 ขอ้  
และ 4. ดา้นการจดับรรยากาศทางวชิาการมี 21 ขอ้ 
ผลจากการพิจารณาความถกูตอ้ง ความสอดคลอ้ง
และเหมาะสมของร่างรูปแบบการบริหารงาน
วชิาการในสถานศึกษาฯ โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย 2  
รอบ  และนาํกลบัมาวเิคราะห์คาํตอบของผูเ้ช่ียวชาญ
เพ่ือหาค่ามธัยฐาน  และค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์
พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 20 คน มีความคิดเห็น
สอดคลอ้งกนัถึงความเหมาะสมของรูปแบบการ
บริหารงานวชิาการในสถานศึกษา  
 ผลการประเมินความเป็นไปไดข้อง
รูปแบบการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษา สังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
โดยวเิคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
พบวา่ ค่าเฉล่ียโดยรวมของระดบัความเป็นไปไดอ้ยู่
ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปนอ้ย ดงัน้ี  ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา ดา้นการจดับรรยากาศทาง
วชิาการ  ดา้นการนิเทศภายในสถานศึกษา และดา้น
การจดัการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 
Abstract 
The purposes of the research on academic 
affairs administration model for private schools 
under Office of the Private Education Commission 
were to develop  an academic affairs administration 
model for private schools under Office of the 
Private Education Commission, and determine the 
feasibility of  the academic affairs administration 
model for the private schools under Office of the 
Private Education Commission. 
The research was conducted in four steps. 
Step 1: Studying related research documents and 
interviewing 5 experts.  Step 2: Creating academic 
affairs administration model for private schools  
under Office of the Private Education Commission.  
Step 3: Developing academic affairs 
administration model for private schools under 
Office of the Private Education Commission. In this 
step the researcher conducted  2-round-Delphi 
study,  asking 20 experts to consider the accuracy, 
consistency and appropriateness of the academic 
affairs administration model. The experts’ 
responses were analyzed by median and 
interquartile range.  Step 4:  Studying the feasibility 
of the academic affairs administration model for 
private schools in the opinions of 10 school 
administrators, 10 teachers and 10 
school committees. 
The research results revealed that the 
academic affairs administration model for the 
schools under Office of the Private Education 
Commission consists of 4 aspects: 1. Instructional 
management and learning process, 2. Internal 
school supervision, 3. Development of innovative 
media and technology for education, and 4. 
Academic climate arrangement; the individual 
aspects have sub-topics/items  following  POIC 
administrative principles (P Planning) (O 
Organizing) (I Influencing)  and  (C Controlling). 
Accordingly as follows: 1. Instructional 
management and learning process has  23 items; 2. 
Internal school supervision has 25 items; 3. 
Development of innovative media and technology 
for education has 23 items, and 4. 
Academic climate arrangement has 21 items. 
The analysis results of the 2-round-Delphi 
study on the accuracy, consistency and 
appropriateness of the academic affairs 
administration model in terms of median and 
interquartile range revealed the 20 experts having 
consensus on the appropriateness of the academic 
affairs administration model. 
The analysis results of thefeasibility of the 
academic affairs administration model for private 
schools in terms of mean and standard deviation 
revealed that the feasibility level as a whole is at the 
highest level. When considered individual aspects 
they also are at the highest level; ranking in 
descending order of means: Development of 
innovative media and technology for education, 
Academic climate arrangement, Internal school 
supervision, and Instructional management and 
learning process. 
 
บทนํา 
 การจดัการศึกษาในช่วงแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555 –
2559) ไดมุ่้งเนน้ใหก้ารจดัการศึกษาเป็นส่ือและ
เคร่ืองมือในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ เพ่ือ
เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) 
สร้างคนใหมี้คุณภาพเพ่ือมุ่งสู่ความเป็น
มาตรฐานสากล รัฐบาลในยคุปฏิรูปการศึกษาจึงให้
ความสาํคญักบัเน้ือหาสาระของการพฒันาและ
สนบัสนุนการจดัการศึกษาทุกระดบั โดยจดัสรร
งบประมาณใหก้ระทรวงศึกษาธิการไวสู้งทุกปี แต่ก็
ยงัไม่เพียงพอต่อการเปล่ียนแปลง การปรับ
โครงสร้างแผนงาน และความตอ้งการของประชาชน 
รัฐบาลจึงเปิดโอกาสใหเ้อกชนมาร่วมลงทุนในการ
จดัการศึกษาทุกระดบั ในปัจจุบนัการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนประสบปัญหาอุปสรรค
หลากหลาย โดยเฉพาะการบริหารงานวชิาการ ผล
จากการศึกษาวจิยัปี 2553 พบวา่ 1) คุณภาพการเรียน
การสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตกตํ่า เพราะ
จา้งครูสอนไม่ตรงวฒิุ ลดค่าจา้งสอน ขาดแคลน
อตัรากาํลงัครู 2) ดา้นการบริหารจดัการสถานศึกษา
อนัเกิดจากกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของราชการ
ทาํใหก้ารดาํเนินการไม่คล่องตวั ขาดการทาํแผนงาน
โครงการพฒันางานท่ีเป็นระบบและต่อเน่ือง การ
ส่งเสริมและช่วยเหลือจากรัฐยงักระจายไม่ทัว่ถึง 3) 
การพฒันาคุณภาพนกัเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่มี
ผลสัมฤทธ์ิสูงกวา่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเลก็
ท่ีผา่นมา  การพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ระดบัประถมศึกษาในภาคใต ้14 จงัหวดั ใน
ภาพรวมยงัไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจ 4) การพฒันาส่ือการ
สอน และเทคโนโลย ียงัไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี  [1] ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 
ประจาํปีการศึกษา 2553 พบวา่ ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เม่ือเปรียบเทียบกบัทัว่ประเทศ 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัตํ่า  การบริหารโรงเรียนเอกชน
ส่วนใหญ่ไม่เป็นระบบท่ีเอ้ือต่อการนาํองคก์ารไปสู่
ความเป็นเลิศทางวชิาการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่
เนน้การพฒันาอยา่งจริงจงั ทาํใหก้ารจดัการศึกษา
โรงเรียนเอกชนมีคุณภาพท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้ง
กบัประกาศเร่ืองการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา ลง
วนัท่ี 26 กนัยายน 2553 มีโรงเรียนเอกชนท่ีผา่นการ
รับรองมาตรฐานการศึกษาเพียง 224 โรงเท่านั้น 
แสดงวา่ แนวทางพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
เอกชนท่ีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนดไว ้ไม่ได้
นาํไปสู่การปฏิบติัท่ีจริงจงัและมีประสิทธิภาพ 
สาํหรับแนวคิดสาํคญัท่ีสุดในการบริหารงานวชิาการ
สถานศึกษาเอกชนใหมี้มาตรฐานและมีคุณภาพตาม
แผนพฒันาการศึกษาเอกชนระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 
2540-2554)  มีองคป์ระกอบในการบริหารโรงเรียน
เอกชนใหป้ระสบความสาํเร็จ 4 ดา้น คือ 1) การ
วางแผน  (Planning)  เป็นการเลือกภาวะกิจท่ีจาํเป็น
ในการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยมีมาตรฐาน
และตวับ่งช้ีเป็นส่ิงกาํหนดทิศทาง การจดัองคก์าร 
(Organizing)  เป็นการจดัการ อาํนวยการ
ประสานงาน จดัโครงสร้างและระบบงานใหเ้อ้ือต่อ
การดาํเนินงาน รวมทั้งการมอบหมายและความ
รับผดิชอบ  ดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย วสิัยทศัน์
การใชอิ้ทธิพล (Influencing)เป็นการใชกิ้จกรรมหรือ
วธีิการต่างๆเพ่ือใหบุ้คลากรทาํงานดว้ยความเตม็ใจ 
ทั้งการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ การควบคุมความขดัแยง้
ในองคก์าร การใชก้ารส่ือสาร และแรงจูงใจในการ
ทาํงานโดยเฉพาะการควบคุม (Controlling) เป็นการ
กาํกบัดูแล รวบรวมขอ้มูล และควบคุมใหบ้รรลุ
วสิัยทศัน์ โดยเปรียบเทียบผลการประเมินกบั
มาตรฐานและตวับ่งช้ีซ่ึงหลกัการน้ีใชช่ื้อยอ่วา่ POIC 
[2] โดยเฉพาะงานวชิาการท่ีมีความสาํคญัต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน ช่วยยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใหสู้งข้ึน ทาํใหผู้เ้รียนเรียนรู้อยา่งมี
ความสุข ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิผล การนิเทศ
ภายในสถานศึกษาการพฒันาส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาตลอดจนการจดับรรยากาศ
ทางวชิาการใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน [3] 
จากปัญหาดงักล่าวทาํใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะ
ศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของการบริหารงานวชิาการ
สถานศึกษาเอกชนอยา่งจริงจงัวา่รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาเอกชน มีโครงสร้างและองคป์ระกอบ
อยา่งไร เพ่ือใหส้ถานศึกษาเอกชนมีตน้แบบสาํหรับ
ประยกุตใ์ชบ้ริหารงานวชิาการโรงเรียน ใหน้กัเรียน
มีคุณภาพสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553  รวมทั้งสถานศึกษาเอกชน 
สามารถปรับตวั ใหอ้ยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติั
การศึกษาเอกชน พทุธศกัราช 2550 ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดว้ย 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพ่ือพฒันารูปแบบการบริหารงาน
วชิาการในสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
2. เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปไดข้อง
รูปแบบการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 
การวจิยัเร่ืองรูปแบบการบริหารงาน
วชิาการในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผูว้จิยัได้
ดาํเนินการวจิยั  ตามลาํดบัดงัน้ี  
1.  การศึกษาเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
และสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้จิยัศึกษาเอกสาร 
เก่ียวกบัหลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีการบริหาร
สถานศึกษาเอกชน ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานของ
สถานศึกษาเอกชน เพ่ือกาํหนดกรอบแนวคิดในการ
วจิยั ศึกษารายงานกรณีตวัอยา่ง   จากรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาท่ีผา่นการประเมิน
คุณภาพ อีกทั้งผูว้จิยัสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 
คนเพ่ือใหแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงาน
วชิาการในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ผูว้จิยัเกบ็
รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง  มีการ
บนัทึกเสียงดว้ยเคร่ืองบนัทึกเสียง และจดบนัทึก ใช้
เวลาในการสัมภาษณ์คนละ 60 นาทีต่อจากนั้นผูว้จิยั
นาํคาํสัมภาษณ์ของแต่ละคนมาวเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis)  โดยใชค้่าความถ่ีและร้อยละ 
และจดัเรียงลาํดบัความสาํคญั  หลงัจากนั้นสรุปผล
จากการศึกษาเอกสาร งานวจิยัและการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญมากาํหนดร่างรูปแบบการบริหารงาน
วชิาการในสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ใน 4 ดา้น 
คือ 1.การจดัการเรียนการสอนและกระบวนการ
เรียนรู้  2.การนิเทศภายในสถานศึกษา 3. การพฒันา
ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา และ 4. 
การจดับรรยากาศทางวชิาการ โดยแต่ละดา้นมีหวัขอ้
ยอ่ยเก่ียวกบัการบริหารตามหลกัการของ POIC  ซ่ึง
ไดแ้ก่  P (Planning) การวางแผน  O (Organizing) 
การจดัองคก์าร  I (Influencing) การใชอิ้ทธิพล และ 
C (Controlling) การควบคุม  รวมหวัขอ้ยอ่ยในแต่ละ
ขอ้ดงัน้ี 1.การจดัการเรียนการสอนและกระบวนการ
เรียนรู้มี 23 ขอ้  2. การนิเทศภายในสถานศึกษามี 25 
ขอ้  3. การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือ
การศึกษามี 23 ขอ้  และ 4. การจดับรรยากาศทาง
วชิาการมี 21 ขอ้   
2. การสร้างรูปแบบการบริหารงานวชิาการ
ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้าง
แบบสอบถามเพื่อสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการ
บริหารงานวชิาการในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทั้ง 4  ดา้น
ไดแ้ก่ 1.การจดัการเรียนการสอนและกระบวนการ
เรียนรู้  2.การนิเทศภายในสถานศึกษา 3. การพฒันา
ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา และ  4. 
การจดับรรยากาศทางวชิาการผูว้จิยันาํแบบสอบถาม
ท่ีสร้างข้ึนมาใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คนพิจารณา
ร่างรูปแบบการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ทั้ง 4 ดา้นวา่มีความสอดคลอ้งและความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาเพียงใดโดยการตรวจสอบค่า
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา CVI (Content  Validity 
Index) ผลจากการการวเิคราะห์ความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา พบวา่ มีค่า CVI เท่ากบั  0.89 
3. การพฒันารูปแบบการบริหารงาน
วชิาการในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เม่ือไดร่้าง
รูปแบบการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาฯท่ีมี
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาแลว้ผูว้จิยันาํมาปรับปรุง
ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  แลว้นาํมาปรับเป็น
แบบสอบถามแบบก่ึงโครงสร้าง  เพ่ือใหผู้เ้ช่ียวชาญ
จาํนวน 20 คน พิจารณาความถกูตอ้ง ความ
สอดคลอ้งและเหมาะสมของร่างรูปแบบการ
บริหารงานวชิาการในสถานศึกษาฯ โดยใชเ้ทคนิค
เดลฟาย  (Delphi Technique)   2  รอบ  และนาํ
กลบัมาวเิคราะห์ดว้ยค่ามธัยฐาน (Median) และค่า
พิสัยระหวา่งควอไทล ์(Interquartile Range)  
4.การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการนาํเสนอ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเอกชน    ผูว้จิยันาํ
แบบสอบถามไปสอบถามความคิดเห็นกบัผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 10 คน  ครูผูส้อนในสถานศึกษา 10  คน  
และคณะกรรมการสถานศึกษา 10  คน  เพ่ือใหไ้ด้
ขอ้มูลประกอบการพิจารณาตดัสินใจในการเสนอ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเอกชน  ต่อจากนั้น
ผูว้จิยันาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามเพ่ือ
วเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาเอกชน  ใชก้ารคาํนวณค่าเฉล่ียและค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยพิจารณาจากลาํดบัค่าเฉล่ีย
ของความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใชเ้ป็นรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาเอกชนต่อไป   
ผลการวจิัย 
การวจิยัเร่ืองรูปแบบการบริหารงาน
วชิาการในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผูว้จิยั
สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 
1. การพฒันารูปแบบการบริหารงาน
วชิาการในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผูว้จิยั
สามารถกาํหนดเป็นร่างรูปแบบการบริหารงาน
วชิาการในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็น  4  ดา้น
ไดแ้ก่การจดัการเรียนการสอนและกระบวนการ
เรียนรู้  การนิเทศภายในสถานศึกษาการพฒันาส่ือ 
นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา และการจดั
บรรยากาศทางวชิาการ ในแต่ละดา้นมีหวัขอ้ยอ่ย
เก่ียวกบัการบริหารตามหลกัการของ POIC  ซ่ึงไดแ้ก่  
P (Planning)  การวางแผน   O (Organizing) การจดั
องคก์าร  I (Influencing) การใชอิ้ทธิพล และ C 
(Controlling) การควบคุม  โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี   
1.1  การจดัการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้  ดา้นการวางแผน  สถานศึกษา
ควรมีการสาํรวจและรวบรวมขอ้มูลอุปสรรค และ
ปัญหาดา้นการจดัการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้อยา่งครบถว้น  มีการวเิคราะห์จุด
แขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคและภาวะคุกคาม
เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนและกระบวนการ
เรียนรู้อยา่งชดัเจนมีการกาํหนดวสิัยทศัน์ 
วตัถุประสงค ์พนัธกิจและกลยทุธ์เก่ียวกบัการจดัการ
เรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้อยา่งเป็น
ระบบ  มีการกาํหนดโครงการการจดัการเรียนการ
สอนและกระบวนการเรียนรู้ไวใ้นแผนงานวชิาการ
ของสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีการนาํ
โครงการการจดัการเรียนการสอนและกระบวนการ
เรียนรู้ไปใชใ้นการบริหารงานวชิาการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ดา้นการจดัองคก์าร  สถานศึกษาควร
มีการจดัแบ่งองคก์ารออกเป็นหน่วยยอ่ยเพ่ือดูแลการ
จดัการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน  มีการกาํหนด/
กฎ/ระเบียบในการปฏิบติังานเพ่ือใหส้ามารถจดัการ
เรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  มีการคดัเลือกครูในการจดัการเรียน
การสอนและกระบวนการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบและ
เป็นธรรม  มีการมอบหมายใหค้รูจดัการเรียนการ
สอนและกระบวนการเรียนรู้โดยเนน้ตรงตามความ
ถนดัและความสามารถของครู  มีการจดัการเรียนการ
สอนและกระบวนการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการ
เรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ดา้นการใชอิ้ทธิพล  
สถานศึกษาควรมีการกระตุน้และส่งเสริมใหค้รูใช้
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจ
ของผูเ้รียน มีการส่งเสริมใหค้รูใชเ้ทคนิคในการสอน
อยา่งหลากหลายเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ มีการ
ส่งเสริมใหค้รูสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียนโดย
เนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการเรียน
การสอนและกระบวนการเรียนรู้  มีการส่งเสริมให้
ครูใชแ้รงจูงใจอยา่งสร้างสรรค ์โดยกระตุน้ใหผู้เ้รียน
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  มีการส่งเสริมใหค้รูนาํ
การวจิยัมาใชใ้นการเรียนการสอนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  มีการนาํเทคนิคและกลยทุธ์ในการ
ส่ือสารและการเจรจามาใชใ้นการส่งเสริมครูให้
สามารถจดัการเรียนการสอนใหป้ระสบความสาํเร็จ  
มีการสร้างความพึงพอใจแก่ครูเพ่ือใหค้รูจดัการเรียน
การสอนและกระบวนการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ มี
การนาํวงจรคุณภาพ PDCA มาใชใ้นการควบคุม
จดัการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้
ประสบผลสาํเร็จตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีดา้นการ
ควบคุม  สถานศึกษาควรมีการประเมินผลโครงการ
การจดัการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ือง มีการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ในการ
ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดความถกูตอ้งและ
เท่ียงตรง  มีการนาํผลจากการประเมินการจดัการ
เรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ไปวางแผนใน
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  มีการรายงานผลการ
จดัการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้อยา่ง
เป็นระบบและทัว่ถึง  มีการประชาสัมพนัธ์ผลการ
จดัการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้อยูเ่สมอ   
1.2  การนิเทศภายในสถานศึกษา  ดา้นการ
วางแผน  สถานศึกษาควรมีการสาํรวจและรวบรวม
ขอ้มูลอุปสรรค และปัญหาดา้นการนิเทศภายใน
สถานศึกษาอยา่งครบถว้น  มีการสาํรวจความคิดเห็น
ท่ีมีต่อความตอ้งการการนิเทศภายในสถานศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง  มีการวางแผนดา้นการนิเทศภายใน
สถานศึกษาอยา่งเป็นระบบและชดัเจน  มีการนาํผล
สาํรวจต่างๆ มาวางแผนงานวชิาการและปรับปรุง
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมี้
ประสิทธิภาพ  มีการกาํหนดโครงการการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาไวใ้นแผนงานวชิาการของ
สถานศึกษาอยา่งชดัเจน  มีการนาํโครงการการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาไปใชใ้นการบริหารงานวชิาการ
อยา่งมีประสิทธิภาพ มีการกาํหนดบุคลากร/
คณะทาํงานเพ่ือดูแลการนิเทศภายในสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน  ดา้นการจดั
องคก์าร  สถานศึกษาควรมีการกาํหนดกฎและ
ระเบียบในการปฏิบติังานการนิเทศภายใน
สถานศึกษาเพ่ือใหก้ารดาํเนินงานเกิดประสิทธิภาพ  
มีการคดัเลือกครูในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูใ้หก้ารนิเทศ
อยา่งเป็นระบบและเป็นธรรม  มีการมอบหมายผูใ้ห้
การนิเทศดาํเนินการนิเทศครูภายในสถานศึกษาอยา่ง
ทัว่ถึง  มีการพรรณนาหนา้ท่ีผูใ้หก้ารนิเทศและผูรั้บ
การนิเทศไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  ดา้นการใช้
อิทธิพล  สถานศึกษาควรสนบัสนุนการนิเทศในเร่ือง
งบประมาณ ค่าใชจ่้าย วสัดุอุปกรณ์ ตลอดจน
เคร่ืองใชต่้างๆท่ีจะช่วยใหก้ารปฏิบติังานเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมใหผู้ใ้หก้ารนิเทศใช้
เทคนิคและแรงจูงใจในการนิเทศอยา่งหลากหลาย
เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ  ส่งเสริมใหผู้ใ้หก้ารนิเทศ
ใชห้ลกัมนุษยสัมพนัธ์ดว้ยการใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบั
งานวชิาการและการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษาอยา่งเป็นกนัเอง  ส่งเสริมใหค้รูใช้
แรงจูงใจทางบวกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
ประสบการณ์การจดัการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษากบัสถานศึกษาอ่ืน  ส่งเสริมใหค้รูนาํผล
การนิเทศไปแกไ้ข/ปรับปรุง/พฒันาการจดัการเรียน
การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  ใหก้าร
สนบัสนุน ผูใ้หก้ารนิเทศ ครูและบุคลากรไปศึกษาดู
งานอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม  พฒันาศกัยภาพผูใ้ห้
การนิเทศ ครูและบุคลากรของโรงเรียน โดยมีการจดั
ประชุม สัมมนาและฝึกอบรมอยา่งทัว่ถึงและเป็น
ธรรม  ส่งเสริมขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานใหค้รู
และบุคลากรทาํงานดว้ยความเตม็ใจ  ดา้นการ
ควบคุม  สถานศึกษาควรมีการกาํหนดปฏิทินงาน
เพ่ือใชใ้นการควบคุมการนิเทศ ภายในสถานศึกษา
ใหป้ระสบผลสาํเร็จ  มีการประเมินผลการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย เพ่ือให้
เกิดความถกูตอ้งและเท่ียงตรง มีการใชเ้คร่ืองมือต่าง 
ๆ ในการประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา 
เพ่ือใหเ้กิดการยอมรับและน่าเช่ือถือ  มีการนาํผลจาก
การประเมินการนิเทศ ไปวางแผนในการพฒันาการ
จดัเรียนการสอนของครู  มีการรายงานผลการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบและทัว่ถึง  มีการ
ประชาสัมพนัธ์ผลการนิเทศภายในสถานศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง   
1.3  การพฒันาส่ือ นวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา  ดา้นการวางแผน  
สถานศึกษาควรมีการสาํรวจและรวบรวมขอ้มูล
อุปสรรค และปัญหาดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม 
และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาอยา่งครบถว้น  มีการ
สาํรวจความพร้อมและความตอ้งการดา้นการพฒันา
ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา  มี
การศึกษา วเิคราะห์ความจาํเป็นในการใชส่ื้อและ
เทคโนโลย ีเพื่อการจดัการเรียนการสอน ใหเ้กิด
ความคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมใหค้รูมีการ
วางแผน/คดัสรร/เลือกส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลย ี 
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความจาํเป็นใน
การเรียนการสอน มีการนาํผลการสาํรวจต่างๆ มา
วางแผนโครงการเพ่ือพฒันาส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลย ีเพื่อการศึกษา ใหมี้ประสิทธิภาพ  มีการ
กาํหนดโครงการผลิตส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาไวใ้นแผนงานวชิาการของสถานศึกษา
อยา่งชดัเจน  มีการนาํโครงการผลิตส่ือนวตักรรม 
และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา ไปใชใ้นการ
บริหารงานวชิาการอยา่งมีประสิทธิภาพ  ดา้นการจดั
องคก์าร  สถานศึกษาควรมีการแบ่งหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบของครูเพ่ือดูแลการพฒันาส่ือ นวตักรรม 
และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานของโรงเรียน มีการกาํหนดระเบียบและ
วธีิใชส่ื้อ นวตักรรมและเทคโนโลยอียา่งชดัเจน มี
การจดัโครงการเพ่ือประกวดและคดัเลือกส่ือ 
นวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีดีเด่นของหมวดและฝ่าย
ต่างๆ  เพ่ือเป็นตน้แบบ  มีการมอบหมายใหค้รู
จดัการเรียนการสอน โดยเนน้การใชส่ื้อ นวตักรรม 
และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา  มีการระบุหนา้ท่ีของ
ครู และพรรณนางานในการผลิตส่ือนวตักรรม และ
เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา  สนบัสนุนงบประมาณ ใน
การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือ
การศึกษา ดา้นการใชอิ้ทธิพล  สถานศึกษาควรจูงใจ
ใหค้รูผลิตส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือใชใ้น
การเรียนการสอน  มีการมอบรางวลัใหก้บัครูท่ีผลิต
ส่ือนวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา  ใหก้าร
สนบัสนุนครูไปศึกษาดูงานเก่ียวกบัการผลิตส่ือ 
นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาอยา่งทัว่ถึง
และเป็นธรรม  พฒันาศกัยภาพ ครูโดยมีการจดั
ประชุม สัมมนาและฝึกอบรมเก่ียวกบัการผลิตส่ือ 
นวตักรรม และเทคโนโลย ี   อยา่งทัว่ถึง ดา้นการ
ควบคุม สถานศึกษาควรมีกาํหนดระเบียบและกติกา
ในการควบคุมการใชส่ื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา     มีคู่มือในการใชส่ื้อ นวตักรรม และ
เทคโนโลยแีต่ละชนิด เพ่ือใหค้รูใชอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและปลอดภยั มีการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ 
และวธีิการประเมินการผลิตส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลยท่ีีหลากหลาย เพ่ือใหเ้กิดการยอมรับและ
น่าเช่ือถือ  มีการนาํผลจากการประเมินการใชส่ื้อ 
นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา ไปวางแผน
ในการพฒันาการเรียนการสอน  มีการรายงานผลการ
ใชส่ื้อ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาอยา่ง
เป็นระบบและทัว่ถึง  มีการประชาสัมพนัธ์ผลการ
ผลิตส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง   
1.4 การจดับรรยากาศทางวชิาการ ดา้นการ
วางแผน  สถานศึกษาควรมีการสาํรวจและรวบรวม
ขอ้มูลอุปสรรค และปัญหาดา้นการจดั
สภาพแวดลอ้มทางวชิาการทั้งในหอ้งเรียนและนอก
หอ้งเรียนอยา่งครบถว้น  มีการกาํหนดวสิัยทศัน์ของ
โรงเรียนโดยเนน้การจดับรรยากาศทางวชิาการ 
คาํนึงถึงความร่มร่ืนและความปลอดภยัของบุคลากร 
รวมถึงนกัเรียนในโรงเรียน  มีการวางแผนดา้นการ
จดับรรยากาศทางวชิาการอยา่งเป็นระบบและชดัเจน 
มีการนาํผลสาํรวจการจดัทาํโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
มาปรับปรุงและพฒันาการจดับรรยากาศทางวชิาการ
ใหมี้ประสิทธิภาพ มีการนาํโครงการการจดั
บรรยากาศทางวชิาการไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียน
อยา่งมีประสิทธิภาพ  ดา้นการจดัองคก์าร 
สถานศึกษาควรมีการจดัแบ่งองคก์ารออกเป็นหน่วย
ยอ่ยเพ่ือดูแลการจดับรรยากาศทางวชิาการอยา่งให้
เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน มีการกาํหนดกฎ 
และระเบียบในการจดับรรยากาศทางวชิาการใน
สถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการมอบหมาย
ใหค้รูรับผดิชอบในการจดับรรยากาศทางวชิาการ
อยา่งเป็นระบบ มีการมอบหมายใหน้กัเรียนดูแลและ
รับผดิชอบการจดับรรยากาศทางวชิาการ มีการจดั
บรรยากาศทางวชิาการโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัดา้น
การใชอิ้ทธิพล  มีการกระตุน้ใหค้รูจดัสภาพแวดลอ้ม
ทางวชิาการทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน มีการกระตุน้ให้
ครูจดัสถานท่ีสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนใหส้ะอาด
เรียบร้อยและสวยงาม  มีการใชแ้รงจูงใจทางบวก
เพ่ือใหค้รูจดัรูปแบบหอ้งเรียนใหเ้หมาะสมกบัการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน      ใชเ้ทคนิคจูงใจเพ่ือใหค้รูจดั
บริเวณโรงเรียนใหเ้ป็นธรรมชาติ มีความสงบ ร่มร่ืน  
มีการประกวดการจดับรรยากาศทางวชิาการ และ
มอบรางวลัแก่ผูป้ระสบผลสาํเร็จอยา่งชดัเจน มีการ
จดักิจกรรม ประเพณีวฒันธรรมและการอนุรักษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือจูงใจใหบุ้คลากรและ
นกัเรียนตระหนกัถึงความสาํคญั ดา้นการควบคุม 
สถานศึกษาควรกาํหนดผูรั้บผดิชอบในการกาํกบั
ควบคุมการจดับรรยากาศทางวชิาการใหป้ระสบ
ผลสาํเร็จ มีการประเมินผลการจดับรรยากาศทาง
วชิาการดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหเ้กิดความ
ถกูตอ้ง มีการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ในการประเมินผล
การจดับรรยากาศทางวชิาการ เพ่ือใหเ้กิดการยอมรับ
และน่าเช่ือถือ มีการนาํผลจากการประเมินการจดั
บรรยากาศทางวชิาการ ไปวางแผนในการพฒันา
อาคารสถานท่ีและบรรยากาศทางวชิาการของ
โรงเรียน  มีการรายงานผลการจดับรรยากาศทาง
วชิาการและประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึง 
2.ผลการพฒันารูปแบบการบริหารงาน
วชิาการในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผูว้จิยันาํ
รูปแบบไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุจาํนวน 20 คน พิจารณา
ความถกูตอ้ง ความสอดคลอ้งและเหมาะสมของร่าง
รูปแบบการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษา โดย
ใชเ้ทคนิคเดลฟาย  (Delphi Technique)  2  รอบ  
และนาํกลบัมาวเิคราะห์คาํตอบของผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือ
หาค่ามธัยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหวา่งควอ
ไทล ์(Interquartile Range) ในแต่ละขอ้ของรูปแบบ
การบริหารงานวชิาการในสถานศึกษา สังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ผลการประเมินความเป็นไปไดข้อง
รูปแบบการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
พบวา่ ค่าเฉล่ียโดยรวมของระดบัความเป็นไปไดอ้ยู่
ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปนอ้ย ดงัน้ี  การพฒันาส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา การจดับรรยากาศทาง
วชิาการ  การนิเทศภายในสถานศึกษาและการจดัการ
เรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 
 
การอภิปรายผล 
ผลการวจิยันาํมาอภิปรายไดด้งัน้ี 
1.  ผลการพฒันารูปแบบการบริหารงาน
วชิาการในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพบวา่ 
ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบวา่มีความ
ถกูตอ้ง ความสอดคลอ้งและเหมาะสม  โดยมีค่ามธัย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์
(Interquartile Range)ในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
1.1  การจดัการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้มีค่ามธัยฐานตั้งแต่ 4.00-5.00  
และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์ตั้งแต่ 0.00-1.00  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่การจดัการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้นบัวา่มีความสาํคญัเพื่อทาํให้
ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน มีการพฒันาปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนการสอนและ
ประเมินผลการสอน  เนน้ประสิทธิผลการใช้
ทรัพยากรใหคุ้ม้ค่า กาํกบัติดตามการเรียนการสอน
ใหเ้ป็นตามวตัถุประสงค ์ [4]ใหผู้เ้รียนใชค้วามคิด
ระดบัสูง และการคิดเชิงระบบ  ใชว้ธีิการสอน
หลากหลาย เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  สร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้เชิงบวก [5] ส่งเสริมใหค้รูมีเทคนิคในการ
สอน ใหผู้เ้รียนมีวธีิการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือจดจาํ
แม่นยาํ คาดการณ์สูงสาํหรับผลการเรียน ปรับปรุง
ทกัษะการสอน โดยศึกษาผูเ้รียนเป็นกรณีพิเศษ 
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน [7]เนน้การ
พฒันากระบวนการใชค้วามคิดของผูเ้รียน ใชว้ธีิการ
สอนแบบแกปั้ญหา คาํนึงถึงความแตกต่างของ
ผูเ้รียน กาํกบัการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและ
ใหร้างวลัแก่ผูเ้รียน ควบคุมวนิยัในชั้นเรียน [8] มีการ
คน้หาวธีิการสอนใหม่มาใชใ้นการเรียนรู้  สนบัสนุน
รูปแบบการสาธิต และการทดลอง [9] 
1.2การนิเทศภายในสถานศึกษามีค่ามธัย
ฐาน 5.00  ทุกขอ้ และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์
ตั้งแต่ 0.00-1.00   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่การนิเทศ
ภายในสถานศึกษานบัวา่เป็นงานท่ีมีความสาํคญังาน
หน่ึงของการจดัและบริหารสถานศึกษาในการพฒันา
การศึกษา     สายสามญัหรือสายอาชีพ เป็น
กระบวนการของการศึกษาท่ีมุ่งจะส่งเสริมใหก้าร
สนบัสนุนและพฒันามาตรฐานของการศึกษาเป็น
กระบวนการจดัการบริหารการศึกษาเพ่ือช้ีแนะให้
ความช่วยเหลือและความร่วมมือกบัครูและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียน
การสอนของครูและเพิ่มคุณภาพของบทเรียนให้
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา [10]เป็นการ
ดาํเนินงานโดยผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู ตลอดจน
บุคลากรภายในสถานศึกษาร่วมมือกนัปรับปรุงงาน
ดา้นต่างๆ เป็นการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน อนัจะนาํมาซ่ึงคุณภาพของ
สถานศึกษาและของผูเ้รียนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีน่าพึง
พอใจ  [11]ส่งเสริมสนบัสนุนช่วยเหลือครูใน
โรงเรียนใหป้ระสบความสาํเร็จในการปฏิบติังาน
ตามภารกิจหลกั คือ การสอนหรือการสร้างเสริม
พฒันาการของนกัเรียนทุกคน ทั้งทางร่างกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมใหเ้ตม็ตามวยั
และศกัยภาพ[12] 
1.3  การพฒันาส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา ค่ามธัยฐาน 5.00 ทุกขอ้ 
และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์ตั้งแต่ 0.00-1.00  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่การพฒันาส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษานบัวา่เป็นองคป์ระกอบ
สาํคญัของรูปแบบการบริหารวชิาการ เพราะช่วยให้
ความสะดวกในการบริหารจดัการและการเรียนการ
สอน ตอบสนองผูเ้รียนอยา่งรวดเร็วทนัใจบริการได้
อยา่งต่อเน่ืองสร้างความสนุกสนาน และความสุขใน
การทาํงาน สร้างเครือข่ายในการเรียนรู้  และกระตุน้
ความคิดสร้างสรรค ์จินตนาการ [13] ช่วยบูรณาการ
เรียนการสอนเพ่ือยกระดบัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน ใช้
ในการเช่ือมโยงติดต่อกบัผูป้กครองและชุมชน 
กระตุน้ใหเ้กิดความคิดเชิงวเิคราะห์จากสถานการณ์
ในคอมพิวเตอร์[14] 
1.4  การจดับรรยากาศทางวชิาการค่ามธัย
ฐาน 5.00 ทุกขอ้ และมีค่าพิสัยระหวา่ง ควอไทล ์
ตั้งแต่ 0.00-1.00   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่การจดั
บรรยากาศทางวชิาการเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของ
รูปแบบการบริหารวชิาการ การจดับรรยากาศทาง
วชิาการนบัวา่มีความสาํคญัต่อการบริหารงาน
วชิาการในสถานศึกษา เพราะช่วยทาํใหบุ้คลากรทั้ง
ครูและนกัเรียนมีความสุขเม่ือเขา้มาในโรงเรียน
รวมทั้งไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ ดา้นงานวชิาการ อีก
ดว้ย [15] บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มต่างๆท่ีดีจะ
ส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจและทศันคติของบุคลากร
ในโรงเรียน[16]บรรยากาศทางวชิาการท่ีดีของ
โรงเรียนในสถานศึกษามีผลต่อพฤติกรรม ความรู้สึก
ของครูและนกัเรียนท่ีมีต่อโรงเรียน [17]โดยเฉพาะ
บรรยากาศในการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากร
ภายในโรงเรียน เช่น พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารกบั
ครู หรือผูเ้รียน  ครูกบัผูเ้รียนซ่ึงจะส่งผลต่อขวญั
กาํลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน [18]การจดับรรยากาศทางวชิาการเป็นการ
จดับรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอก
หอ้งเรียน ตลอดจนการจดับริการเพ่ือส่งเสริม 
สนบัสนุนทางวชิาการต่าง ๆท่ีจะทาํใหน้กัเรียน
ไดรั้บความรู้ ประสบการณ์ใหม้ากท่ีสุดภายใต้
บรรยากาศท่ีมีชีวติชีวา แจ่มใส น่าเรียนรู้ สอนสนุก 
เรียนสนุก ไม่มีบรรยากาศแห่งความกลวั หวาดผวา 
หรือวติกกงัวล[19]รวมถึงการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ส่งเสริม
ความสามารถของนกัเรียนแต่ละบุคคลเนน้ผูเ้รียนให้
เกิดความสุข ความพึงพอใจ มีทศันคติท่ีดีต่อการ
เรียนการสอน แลว้ดาํเนินกิจกรรมดว้ยความเป็น
กนัเองใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั ส่งเสริมการเรียนเป็น
กลุ่ม ช่วยกนัคิดช่วยกนัทาํระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
ทาํใหทุ้กคนมีความมัน่ใจและตระหนกัในคุณค่าของ
ตนเอง[20] 
2.ผลการประเมินความเป็นไปไดข้อง
รูปแบบการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
โดยวเิคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
พบวา่ ค่าเฉล่ียโดยรวมของระดบัความเป็นไปไดอ้ยู่
ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปนอ้ย ดงัน้ี  การพฒันาส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา การจดับรรยากาศทาง
วชิาการ  การนิเทศภายในสถานศึกษาและการจดัการ
เรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้การพฒันาส่ือ 
นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา มีค่าเฉล่ีย
ของความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัสูงสุด   
 ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือ
การศึกษามีค่าเฉล่ียของความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบั
สูงสุด  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
สาขาวชิาชีพของตนอยา่งเตม็ท่ี อนัจะเอ้ืออาํนวยใน
ดา้นต่าง ๆ  ทั้งดา้นประสิทธิภาพ (Efficiency)  ช่วย
ใหก้ารทาํงานนั้นสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายได้
อยา่งถกูตอ้งและรวดเร็ว  ดา้นประสิทธิผล 
(Effectiveness) ช่วยใหก้ารงานนั้นได ้ผลผลิต
ออกมาอยา่งเตม็ท่ี  ดา้นความประหยดั (Economy) 
ช่วยประหยดัเวลา ทรัพยากร และก่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด อนัจะเป็นผลทาํใหร้าคาของผลิต
นั้นราคาถกูลง  และความปลอดภยั (Safety) เป็น
ระบบการทาํงานท่ีอาํนวยใหเ้กิดความปลอดภยั
เพิ่มข้ึน [21]ช่วยในการออกแบบและส่งเสริมระบบ
การเรียนการสอนโดยเนน้ท่ีวตัถุประสงคท์างการ
ศึกษาท่ีสามารถวดัไดอ้ยา่งถกูตอ้งแน่นอน  มีการยดึ
นกัเรียนเป็นศนูยก์ลางการเรียนมากกวา่ท่ีจะยดึ
เน้ือหาวชิา มีการใชก้ารศึกษาเชิงปฏิบติั โดยผา่นการ
วเิคราะห์และการใชเ้คร่ืองมือโสตทศันูปกรณ์ 
รวมถึงเทคนิคการสอนโดยใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ เช่น 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่ือการสอนต่างๆในลกัษณะของ
ส่ือประสม และการศึกษาดว้ยตนเอง ส่ือ นวตักรรม
และเทคโนโลยกีารศึกษา สามารถพฒันาการเรียน
การสอนนกัเรียนท่ีมีความแตกต่างกนั ดึงดูดความ
สนใจ กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้[22]ทาํให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และช่วย
แกปั้ญหาทางการเรียนการสอนเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของนกัเรียนใหสู้งข้ึน[23]ส่ือ 
นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษานบัวา่มี
ความสาํคญัสอดคลอ้งกบังานวจิยั  [24] ไดว้เิคราะห์
ปัจจยัเชิงระบบท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์าร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวจิยัพบวา่  มีตวัแปรท่ี
สามารถอธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลองคก์าร
ไดร้้อยละ 78  ไดแ้ก่  เทคโนโลย ี และส่ือวสัดุ
อุปกรณ์   
 การจดับรรยากาศทางวชิาการ มีค่าเฉล่ีย
ระดบัความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เป็น
เพราะการจดับรรยากาศทางวชิาการจะเนน้การจดัชั้น
เรียนท่ีดี มีสีสันท่ีน่าดู สบายตา อากาศถ่ายเทไดดี้ ถกู
สุขลกัษณะ จดัโตะ๊เกา้อ้ีและส่ิงท่ีอยูใ่นชั้นเรียนให้
เอ้ืออาํนวยต่อการเรียนการสอนและกิจกรรม
ประเภทต่างๆ สร้างบรรยากาศใหอ้บอุ่นมีการใช้
ประโยชน์ชั้นเรียนใหคุ้ม้ค่า  ใหค้วามเป็นกนัเองกบั
นกัเรียน ทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนอยา่งมีความสุขมี
อิสรเสรีภาพ และมีวนิยัในการดูแลตนเอง [25] 
โดยเฉพาะการจดัชั้นเรียนแบบนวตักรรมเป็นชั้น
เรียนท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใชเ้ทคนิควธีิสอนใหม่ๆ  มีรูปแบบการจดั
โตะ๊เกา้อ้ีในลกัษณะต่างๆ เช่น จดัเป็นรูปตวัที ตวัย ู
วงกลมหรือจดัเป็นกลุ่ม ลกัษณะการจดัชั้นเรียนโตะ๊
ครูไม่จาํเป็นตอ้งอยูห่นา้ชั้นอาจเคล่ือนยา้ยไปตามมุม
ต่างๆการจดัโตะ๊นกัเรียนจะเปล่ียนรูปแบบไปตาม
ลกัษณะการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู
ส่วนใหญ่นิยมจดัโตะ๊เป็นกลุ่ม เพ่ือใหน้กัเรียนปฏิบติั
กิจกรรมร่วมกนัมีการจดัศนูยส์นใจ มีส่ือการสอนใน
รูปของชุดการสอน หรือเคร่ืองช่วยสอนต่างๆไวใ้ห้
นกัเรียนศึกษาดว้ยตนเอง เป็นผลใหก้ารเรียนรู้ของ
นกัเรียนประสบผลสาํเร็จ[26] นอกจากน้ีการจดั
บรรยากาศทางวชิาการเป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียน
เรียนรู้อยา่งมีความสุข ทาํใหน้กัเรียนมีสุขภาพจิตดี มี
ความสุข สดช่ืน เบิกบานซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการเป็น
ผูใ้หญ่ท่ีมีสุขภาพท่ีดีในอนาคต เกิดกาํลงัใจ ไม่
ทอ้แท ้หรือทอ้ถอย ส่งเสริมนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และ
รักการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ตลอดชีวติ  มีจิตใจท่ีดีงาม
เพราะนกัเรียนท่ีเจริญเติบโตข้ึนในบรรยากาศแห่ง
ความรักกจ็ะรู้จกัรักผูอ่ื้นเผือ่แผค่วามรู้สึกและ
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกวา้งออกไปและพร้อมท่ีจะ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นต่อไป นกัเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง 
และมีกาํลงัใจท่ีจะทาํส่ิงท่ีดีงามตลอดไป[27]อีกทั้ง
การจดับรรยากาศทางวชิาการส่งเสริมความสัมพนัธ์
แบบกลัยาณมิตร เช่น อ่อนนอ้มถ่อมตน เคารพให้
เกียรติซ่ึงกนัและกนั ยิม้แยม้ เมตตา ทั้งครูต่อนกัเรียน 
ครูต่อครู นกัเรียนต่อนกัเรียน และครูต่อผูป้กครอง  
ทาํใหค้รูและนกัเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่สร้างสรรค ์เช่น 
กิจกรรมและการดาํเนินงานท่ีส่งเสริมพฒันาให้
บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั
อยา่งสมํ่าเสมอ ปลกูฝังใหมี้การใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์ รวมทั้งส่งเสริม
บุคลากรและนกัเรียนใหป้ฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีต่อ
ผูอ่ื้น และยกยอ่งเชิดชูผูท้าํดีเป็นประจาํ เช่น นาํเสนอ
เร่ืองราวของผูก้ระทาํความดีต่างๆ แก่นกัเรียน ยก
ยอ่งครู บุคลากร และนกัเรียนท่ีมีความประพฤติเป็น
แบบอยา่งในเร่ืองของการทาํความดี ประชาสัมพนัธ์/
เผยแพร่ความเป็นแบบอยา่งท่ีดีของครู บุคลากรและ
นกัเรียนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง[28] ผลวจิยั
สอดคลอ้งกบังานวจิยั  [29]  ศึกษาเร่ือง การรับรู้ของ
ชุมชนเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน ในก่ิงอาํเภอซาํสูง เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ขอนแก่น  เขต  4  พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดย
เรียงตามลาํดบั  คือ  บรรยากาศทางวชิาการใน
โรงเรียน และสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบและ
ปลอดภยั   
 การนิเทศภายในสถานศึกษามีค่าเฉล่ีย
ระดบัความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะวา่ การนิเทศภายในสถานศึกษามุ่งหมายท่ี
จะช่วยครูใหส้ามารถสอนนกัเรียนใหดี้ยิง่ข้ึนช่วย
นกัเรียนใหไ้ดเ้รียนดีและปรับปรุงสถานศึกษาใหดี้
ยิง่ข้ึน ช่วยพฒันาความสามารถของครู ปรับปรุง
วตัถุประสงคข์องการศึกษา จดัสรรเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์การศึกษา และปรับปรุงวธีิการสอน[30] 
ช่วยเหลือครูใหเ้ขา้ใจเดก็ดียิง่ข้ึน  พฒันาครูใหเ้กิด
ความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะเป็นท่ี
ยอมรับของผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน สร้าง
เสริมลกัษณะความเป็นผูน้าํใหแ้ก่ครูโดยการนาํ
ความสามารถพิเศษของครูแต่ละคนมาช่วยเหลือครู
อ่ืนๆ ทั้งดา้นการประเมินผลการเรียน  กระตุน้ครูให้
รู้จกัประเมินผลการทาํงานและความกา้วหนา้ของ
ตนเอง กระตุน้ใหค้รูร่วมกนัในการปรับปรุง
หลกัสูตรเพ่ือนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  [31]  การ
นิเทศภายในสถานศึกษายงัช่วยใหค้รูเห็นจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาเด่นชดัข้ึน สถานศึกษาไดรู้้วธีิทางสู่
จุดหมาย ทาํใหค้รูเขา้ใจปัญหา ความตอ้งการของ
นกัเรียน และวธีิใหน้กัเรียนแกปั้ญหานั้นได ้สร้าง
ความเป็นผูน้าํแบบประชาธิปไตยใหแ้ก่นกัเรียน ทาํ
ใหค้รูมีขวญัดี ร่วมกนัทาํงานอยา่งมีความสุขและ
บรรลุผลร่วมกนั สามารถคน้หาและพฒันา
ความสามารถของครูดา้นการสอน ทาํใหค้รูสามารถ
ประเมินตนเอง และผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน  
สามารถวเิคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน และ
หาทางช่วยเหลือนกัเรียน  สร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน ทาํใหชุ้มชนเขา้ใจใน
ปัญหาของสถานศึกษา เพ่ือจะไดร่้วมมือกนั
แกปั้ญหาป้องกนัมิใหชุ้มชนเขา้ใจผดิและใชค้รูโดย
ไม่มีเหตุผลอนัควร [32]  อีกทั้งช่วยใหค้รูรู้สึกมัน่คง
ในอาชีพ ใหค้รูคุน้เคยกบัแหล่งวทิยาการและ
สามารถนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนได ้ ช่วย
เผยแพร่ใหชุ้มชนเขา้ใจถึงแผนการศึกษาของ
โรงเรียนและใหก้ารสนบัสนุนโรงเรียน ช่วยใหค้รู
และชุมชนเขา้ใจถึงปรัชญาและความตอ้งการของ
การศึกษา [33]  ผลวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยั[34] ได้
พฒันารูปแบบการบริหารงานวชิาการในโรงเรียน
บา้นแม่สะเป่ใต ้สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  ผลการวจิยัพบวา่ 
ดา้นการนิเทศการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ียความ
เป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก การจดัการเรียนการสอน
และกระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด
เพราะเป็นการเนน้การเรียนรู้ท่ีตวัผูเ้รียนโดยตรง  ทาํ
ใหก้ารเรียนรู้มีความเป็นอิสระ คล่องตวั  การเรียน
การสอนยดืหยุน่ตามความจาํเป็น มีการบูรณาการ
เช่ือมโยงเน้ือหาใหส้ัมพนัธ์    เนน้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลาง มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ตรง
ระหวา่งครูและผูเ้รียน เนน้ความคิดสร้างสรรคแ์ละ
การคิดเชิงระบบ เนน้กิจกรรม การตั้งถามโดยใหใ้ช้
ความคิดระดบัสูง สอดแทรกคุณธรรมในการ
ตดัสินใจ[35]เนน้การเรียนรู้เป็นกลุ่ม กิจกรรมสร้าง
ความสัมพนัธ์ ร่วมมือ พิจารณาความแตกต่าง 
ประเมินผลแบบมาตรฐานและตวับ่งช้ีใหเ้กิด
ความกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง เนน้การสร้างองคค์วามรู้ 
[36]การจดัการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้
ยงัช่วยใหค้รูตอ้งหมัน่แสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 
เป็นตน้แบบของผูเ้รียน [37]รวมถึงการพฒันาทกัษะ
เชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์  [38] ปลกู
จิตสาํนึกของครู จะตอ้งไม่คิดเพียงแต่ใหค้วามรู้เพียง
อยา่งเดียว ไม่สอนเหมือนเดิม ไม่วดัดว้ยขอ้สอบ
เพียงอยา่งเดียว ไม่เนน้แต่ปัญญา ไม่ทาํตามความเคย
ชิน [39]ใหก้ารช่วยเหลือและสนบัสนุน  มีการเตรียม
แผนการสอนสมํ่าเสมอ  ลุ่มลึกเชิงเน้ือหา [40]  เป็น
มิตรกบัคนทุกคน  ใชเ้ทคนิคการสอนหลากหลาย  
ใหค้วามเสมอภาคและยติุธรรม  เตม็ใจในการพฒันา
ความกา้วหนา้ของผูเ้รียน เป็นผลใหก้ารเรียนรู้
เป็นไปตามมาตรฐาน และยกระดบัผลสัมฤทธ์ิใน
การเรียนรู้ของผูเ้รียนใหสู้งข้ึน [41]  ผลวจิยั
สอดคลอ้งกบังานวจิยั[42] ศึกษาการพฒันารูปแบบ
การบริหารงานวชิาการ โดยยดึหลกัการทาํงานเป็น
ทีมโรงเรียนเทศบาลวดัคลองโพธ์ิ เทศบาลเมือ 
ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบการบริหารงานวชิาการ 
โดยยดึหลกัการทาํงานเป็นทีม โรงเรียนเทศบาลวดั
คลองโพธ์ิ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ ์มีความเป็นไปได้
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และรายดา้นอยูใ่นระดบั
มาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ีดา้น
การจดักระบวนการเรียนรู้ ดา้นส่ือการเรียนการสอน
และแหล่งเรียนรู้  ดา้นการประเมินผลการเรียนรู้ 
และดา้นการสร้างและการพฒันาหลกัสูตร  
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช้ 
1.1   จากขอ้คน้พบแสดงใหเ้ห็นวา่การ
พฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา มี
ค่าเฉล่ียของความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
โรงเรียนเอกชนควรส่งเสริมใหค้รูผลิตส่ือ นวตักรรม
และเทคโนโลย ีตลอดจนนาํมาใชใ้นการเรียนการ
สอนใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อไป 
1.2  รูปแบบการบริหารงานวชิาการ
สถานศึกษาเอกชนท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชก้บัองคก์ารต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้
เป็นอยา่งดี เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน
วชิาการซ่ึงเป็นหวัใจสาํคญัของหน่วยงานทาง
การศึกษา 
 2.ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิัยในคร้ังต่อไป 
   2.1 ควรมีการวจิยัเก่ียวกบัรูปแบบการ
บริหารงานดา้นอ่ืนๆ เช่น การบริหารงานบุคลากร การ
บริหารงานงบประมาณ เป็นตน้ 
 2.2 ควรมีการศึกษาวจิยัรูปแบบการบริหารงาน
วชิาการท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของหน่วยงานดา้นการศึกษา
อ่ืนๆ เช่น กรุงเทพมหานคร  เทศบาล  องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั เป็นตน้ 
 2.3 ควรมีการวจิยัเร่ืองรูปแบบการ
บริหารงานวชิาการ และมีกระบวนการท่ีสามารถ
นาํไปทดลองใชจ้ริง เพ่ือใหรู้ปแบบมีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน 
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